





















































































































































明治38年 明治39年 明治40年 明治41年 明治42年





組 数 3 3 3 3 2
保 母 数 4 4 4 4 4
幼 児 数
男 69 90 83 86 75（79）
女 56 65 60 64 59
（計） 125 155 143 150 （138）
本 年 度
保育満期者
男 43 22 42 33
女 32 18 27 32
保 育 料 総 額 117円 324円 425円 407円 432円


























































































































































































































































保育室１ 保育室２ 保育室３ （屋内）運動場 遊歩場
???縦（間） 3 2 2.5 6
横（間） 2 2.5 3 9.5
面積（坪） 6 5 7.5 54（57）※２
????
縦（間） 3 3 2.5 6 6
横（間） 2 2.5 3 3 4.5









































































































































































































































































































































































































































































































﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
週の保育
時




















































































































































































翫具、 幼稚園恩物 五拾組 金七拾円 壱組ニ付金壱円四拾銭ノ割
仝上、 手技用品代 紙細工、豆細工用品代其他 金拾六円
器具、 机、椅子共 貳拾六組 金参拾九円 壱組ニ付金壱円五拾銭ノ割













































































































































































































































































































Fumiko  TANAKA :
Consideration about the Management of the Early-Childhood-Education Institution of the Meiji term
－ Let It Pass to Explore the Childcare System of Masa Aoki's Childcare Thought, and That Time －
This research considered the establishment history of the "Aoki childish play garden" which Masa Aoki 
founded, and management. 
The result has verifi ed having performed management of having recognized educational importance strongly 
and putting a kindergarten and a nursery school side by side after that with a child care function, while Masa Aoki 
managed the institution. 
We think that there is a close resemblance between this management and the kindergarten and nursery 
school cooperation type certifi ed "kodomo-en" in "the child and the aid-for-childcare new system" carried out from the 
Heisei 27 fi scal year. 
Moreover, this considers one form of the deployment for enriching the necessity for protective care and the 
educational function of childcare in childcare.
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